



























































































































































信念 競争心 屈辱感 羨み 期待 悔しさ 不安 その他
家族 8 0 6 2 2 3 0 2
（-2.37**）
友人 12 9 3 0 3 2 1 2
（2.48**）
自分 6 3 0 1 0 0 0 0
恋人 2 0 4 1 7 0 2 1
（-2.42**） （3.78**） （2.17**）
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